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1 Le nouveau périodique Zeitschrift für Orient-Archäologie (vol. 1 paru en 2008) prend la
suite  des  Baghdader  Mitteilungen et  des  Damaszener  Mitteilungen et  est,  après  la
restructuration du Deutsches Archäologisches Institut de Berlin, l’organe de la nouvelle
“Orient-Abteilung” qui englobe le Proche-Orient jusqu’à l’Iran. Parmi les travaux dans
cette région comptent les  nouvelles  fouilles  à  Teyma en Arabie-Séoudite,  ville  dans
laquelle  s’était  réfugié  le  roi  néo-babylonien Nabonide,  qui  avait  refusé  de rester  à
Babylone  pour  des  raisons  surtout  religieuses.  Les  fouilles  sont  accompagnées  de
prospections, lors desquelles a été repéré, à 37 km de Tayma et sans lien apparent avec
le site, le relief rupestre traité dans cet article. Il représente un cavalier, haut de 79 cm,
assis sur un cheval bondissant. Le cavalier porte une calotte, une barbe et un pantalon
ainsi qu’un carquois à arc et flèches (gorytos). Ce relief pourrait stylistiquement être
néo-assyrien ou néo-babylonien. Tout en sachant que ces deux périodes ont influencé
l’art achéménide et que la période néobabylonienne est la plus probable, les AA. ne
veulent néanmoins pas exclure le début de l’époque achéménide, lorsque cette région
faisait partie de la satrapie Arabaya.
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